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PATRIMOINE ANTHOLOGIQUE, ,
ET STEREOTYPES CULTURELS
Imagesdel'Afriquedanslesmanuelsde
littératurefrançaisenBelgique
francophone(1960-1990)
SI ELLE A LONGTEMPSFAIT DEFAUT,l'analysecritiquedel'imagede
l'AfriquedanslesmanuelscolairesdeBelgiquefrancophonea connuun
développementaussisubitqueremarquableaucoursdeshuitdernièresannées.
LesrécentstravauxdeFabienneVanneste1etdeBenoîtVerhaegen2surles
manuelsd'histoiretd'EdouardVinckesurlesmanuelsdegéographie3per-
mettentdésormaisd'avoiruneidéeassezprécisedudiscoursquianourri
pendantplusieursgénérationsl'imaginaireafricaindespetitsBelgesdelangue
française.
Celanesignifiecertespasquetoutaitétéditsurlesujet.Unebonnepart
ducorpusscolaireresteàanalyser,notammentlesmanuelsdefrançais,qui
n'ontencorefaitl'objetd'aucuneinvestigation4.C'estàunepremièreébau-
ched'étudedececorpusqueje consacreraileprésentexposé.Maisavantd'en
venirlà,il meparaitnécessairedem'attarderunmomentsurladéfinitiondes
objectifsassignablesà un travailcommecelui-ciet surlesprésupposés
méthodologiquesquidevraientlui servirdebase.
1VANNESTE(Fabienne),L'expansioncolonialebelge()traverslesmanuelsd'his-
toire (1880-1945).Manuelsfrancophoneset néerlandophones,Louvain-la-
Neuve,MémoireD.C.L, 1985.
2 VERHAEGEN(Benoît),«La colonisationet la décolonisationdansles manuels
d'histoireenBelgique»,dansQUAGHEBEUR(Marc)(éd.),Papierblanc,encre
noire,Bruxelles,Labor,1992,coll. Archivesdufutur,pp.333-379.
3 VINCKE(Édouard),Géographesethommesd'ailleurs.Analysecritiquedemanu-
els scolaires,Bruxelles,Commissionfrançaisede la culturede l'Aggloméra-
tiondeBruxelles,1986,136p. Cf. aussi,du même,«Lesautresvus pardes
Belges.Stéréotypesdanslesmanuelsdegéographieéditésenfrançaislal'usage
de l'enseignementsecondaire»,dans[COLLECTIF],Racisme,continentobscur.
Clichés,stéréotypes,phantasmes() proposdesnoirs dansle Royaumede
Belgique,Bruxelles,C.E.C.-Le NoirduBlanc1Wit overZwartA.S.B.L.,1991,
pp.59-72.
4 TIresteenoutrelaacheverl'étudedesmanuelsd'histoire,puisquelecorpusdeF.
Vannestes'arrêtela1945etqueceluideB. Verhaegen,quiselimiteauxouvrages
del'enseignementsecondaire,commencen1932.
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La questionde la stéréotypie
Laplupartdesétudescritiquesdemanuelsscolairess'accordentàdénoncer
lecaractèreethnocentriqueetstéréotypédesimagesdel'Mriqueetdel'Afri-
cainvéhiculéesparcesouvrages.Parexemple,Vinckeconsidèrequeles
manuelsdegéographietémoignentàl'égardel'Mriqued'uneidéologiedéter-
ministe tévolutionniste:la sociétéafricainey apparaitcommelarésultante
croiséed'unefatalitébiologique-l'inférioritédelaracenoire- etd'un
retardansl'évolutioncommuneàl'espècehumaine.L'auteurdeGéographes
ethommesd'ailleurssoulignenoutrel'homogénéitédecediscoursjusqu'à
lafindesannées50,époqueàlaquellelesaff111Dat.ionsouvertementracisteset
pro-colonialistescommencentàdisparaîtreauprofitdediscoursfaisantl'apo-
logieduModernismeetduDéveloppement.
L'intérêtdecesanalyses,qui,danslalignéedesMythologiesdeBarthes,
amènentl'Occidentalàprendreconsciencedesreprésentationssimplistesaux-
quellesil a longtempsaccordéfoi,n'estpascontestable.Ellescomportent
cependantunelimite.Bartheslui-mêmen'apasmanquéderemarquerque,
lorsqu'ons'attacheàreleverdesstéréotypesoudesmythologiesdansle dis-
coursdesautres,oncourtlerisquedetomberdansletraversqu'onprétend
dénoncer5.Onreprocheauxautresd'userd'imagesréductricesoudepréjugés
ethnocentriques,maisenpassantleurdiscoursaucribledesstéréotypesqu'on
s'attendày trouver,onagitsoi-mêmeà leurégarddemanièreréductricet
ethnocentrique6.
Cettesituationparadoxaleestdueaufait,soulignéparla sémioticienne
RuthAmossy7,quelesstéréotypesconstituentdesschémascognitifs,des
outilsdecompréhensiond'unphénomèneoud'undiscours.Nullelecture,et
plusgénéralementulleintellection,n'estpossiblesansle recoursà ces
codesélémentaires.LesanthropologuesPreiswerketPerrotontnotéquela
mêmerègleprévautà proposdel'ethnocentrisme8: quellequesoitnotre
volontéd'ouverture,nousnepouvonséviterdevoir le mondeà traversle
prismedenoshabitudesculturelles,delui appliquerdesgrillesdelecturequi
nousontétéinculquéesdepuisnotreenfanceparlasociétédanslaquellenous
vivons.
Dansle casdesmanuelscolaires,cephénomèneestaccentuéparla
nécessitédanslaquellecesouvragessetrouventdevulgariserunsavoir,c'est-
à-dired'endonnerunereprésentationsimpleetaccessibleàdesnoninitiés.
Lesexigencesdelapédagogieérigentla stéréotypieetl'ethnocentrismeen
loisconstitutivesdecegenredediscours.
5 BARTHES(Roland),«Changerl'objet lui-même»,dansEsprit, no4, 1971,
pp.613-616.
6Cetteidéesetrouvedéveloppéeàproposdes«imagesduNoir»parPierreHALEN
danssa thèse"Le petitBelgeavaitvu grand".Le rtcit colonialenBelgique
francophone...Louvain-la-Neuve,ThèsededoctoratU.C.L., 1991,pp.54-62.
7 AMOSSY(Ruth),Les idéesreçues.Stmiologiedu sttrtotype,Paris, Nathan,
1991.
8 PREISWERK(Roy)etPERROT(Dominique),Ethnocentrismeet histoire.L'Afri-
que, l'Amtrique indienneet l'Asie dansles manuelsoccidentaux,Paris,
Anthropos,1975.
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Certes,commel'ontbiensoulignéPerrotetPreiswerk,cen'estpasune
raisonpourtomberdansun relativismeabsoluet renoncerà critiquerle
caractèreexcessivementréducteurouidéologiquementirrecevabled certaines
représentations.fautseulementnepassetromperdecible: quandil est
questiond'imagescommecelledela «sauvagerieduNom, cen'estpasla
stéréotypiecommetellequiposeproblème,maislesvaleurséthiques(celles
duracismenl'occurrence)qu'ellecolporte.À l'instardelalanguedontelle
estla cristallisation,la stéréotypiepeutêtrela meilleureou la piredes
choses:cequ'ilfautexaminer,c'estlarecevabilitédesescontenus.
Dansuntelcontexte,quelsobjectifspeut-ondonneràuneanalysede
manuelscommecellequeje vaisprésenterici 7Deuxchosesmeparaissent
essentielles:10plutôtquedesouligneravecinsistancelesstéréotypesqui
affleurentdanscesouvrages,veilleràrendrecompteautantquefairesepeut
de la diversitédeleursdiscours,20essayerd'interpréterle plusfinement
possiblelesélémentssaillantsdudiscoursdecesmanuelsentenantcompte
deleurcontextedeproductionetderéception,etnotammentdel'époquetde
l'institutiondontils émanent.
LImites et spécificité du corpus
Onlesait,l'impactdesmanuelscolairesurlesreprésentationscollecti-
vesestrelatif.D'abord,parcequecesouvragesnesontjamaisl'expression
exactedudiscoursdesenseignants:rarementutilisésdansleurtotalité,et
vouésàn'êtrequedessupportssusceptiblesd'exploitationsdiverses,les
manuelsonttoujoursà la foisplusrichesetmoinsrichesquecequele
professeurenfail Parailleurs,cesouvragesneconstituentqu'unmoyende
communicationdessavoirsparmid'autres,etonnesauraitassezinsistersur
l'influencequ'exercentégalementsurl'imagiDairedesélèvesleslivrespourla
jeunesse(BD,romansd'aventure...),lapublicité,lapresse(audiovisuelleet
écrite),lecinémaetmêmelalittérature.L'influencedesmanuelsestcepen-
dantloind'êtrenégligeablecarcesouvragessontinvestisauxyeuxdesjeunes
d'uneautoritépuissantetantsurleplandelaconn~i~ce (cesonteuxqui
sontcensésdirela véritédumonderéel)quesurleplandelamémoire(la
connaissancedesmatièresqu'ilsdiffusentestuneconditiondela réussite
scotaire).
Le corpusquej'ai choisid'étudierestceluidesanthologiesdelittérature
françaisedel'enseignementsecondaire.Bienqu'ilsn'aientpaspourvocation
naturelledetraiterdel'Afrique,cesouvragesprésententl'intérêtnonnégligea-
bled'êtrelesseulsoùs'opèrele croisementdesdiscoursdel'écoleetdela
littérature:corpusimpur,ils permettentd'étudierà la fois le.regardque
l'écoleportesurl'Afriqueetlafortunescolairedestextesafricainsourelatifs
à l'Afrique.Quiplusest,lesanthologies,plusquelesautresmanuels,entre-
tiennentunlienprivilégiéaveclesstéréotypes,puisqueleurobjectifestdé
fourniràleurslecteursunpatrimoinedetextesdestinésàdevenirdesréféren-
ces,des«modèlesfrançais»,deslieuxcommunsdela culturescolaire:leur
étudestdoncparticulièrementintéressantedanslecadreépistémologiqueque
je mesuisefforcéicidedéfmir.
LesanthologiespubliéesenBelgiquefrancophoneétantlégion,il était
exclu,danslecadredecettepremièrexploration,delesétudiertoutes,etj'ai
choisidemebornerauxmanuelsparusdepuis1960.Cettepériodest,théori-
quement,celledudiscourspost-colonial; il fautcependantremarquerquede
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nombreuxmanuels(9aumoins)parusaprès1960sontenfaitdesrééditions
àpeinerevuesd'ouvragesparusprécédemment;onassistemêmejusqu'en
1986auxrééditionsuccessivesd'unouvrage(l'Anthologieillustréede
Deulin)dontla premièreparutionremonteà 1954! L'idéeselonlaquelle
1960marqueraitunerupturenettedanslediscoursdesmanuelsdoitdoncêtre
nuancée.Quiplusest,l'immensemajoritédestextesreprisdanslesmanuels
restent,jusqu'àaujourd'hui,destextesécritsavant1960.La questionqui
s'estposéeàmoiadoncétédevoircommentlesanthologiesdel'époque
postcolonialeontassumél'héritagelittérairedel'époqueantérieure.
Mon corpusn'englobepastoutesleséditionsdetouslesmanuelsde
françaisdel'enseignementsecondairepubliésenBelgiquedepuis1960.Les
cinquante-et-unouvragesqui le composentmeparaissenttoutefoisassez
représentatifsdel'ensembledelaproductiondecestrentedernièresannées.
Parmicesmanuels,trente-et-unontétééditéspourla premièrefoisavant
1970,etvingtseulementaprèscettedate.Ceschiffresreflètentbienl'évolu-
tiondéclinantedelaproductiondesmanuelsdefrançaisàpartirdesannées70,
époqued'enseignementrénovéoùdenombreuxprofesseursdécidentderompre
aveclecorpusfigédesmanuels,etoùla concurrenced sphotocopies
commences spremiersavages.l'ajoutequelamajoritédesouvragesquej'ai
étudiésontétépubliéschezdeséditeursréputéscatholiques,maisla distinc-
tionentrediscourscatholiquetofficielnes'estguèreavéréepertinenteau
coursdel'analyse.
Cesmanuels,dansleurgrandemajorité,sontdesanthologieslittéraires,
certaineslimitéesàuninventairedetextesbruts,d'autres,plusnombreuses,
assortiesdebrefscommentaires.La plupartdestextesreproduitsontdes
extraitsderomansouderécits,maisoncompteaussidespoèmesetdesarti-
clesdepresse.Puisqu'ils'agitdemanuelsdefrançais,lesauteursreprissont
tousdesfrancophones.Remarquonsenfmquelesanthologiesadresséesaux
élèvesdudegréinférieursontgénéralementthématiques,tandisquecellesdu
degrésupérieursontplusvolontierschronologiques.
La placede l'Afrique
Cesprécisionsétantfaites,il esttempsd'envenirà la descriptionde
moncorpus.Et toutd'abord,qu'enest-ildela proportionaccordéeparles
manuelsauxtextesetauxauteursd'Afrique?Celle-ci,il fautledire,estdes
plusdiscrète.Surlescinquante-et-unmanuelsétudiés,pasmoinsdevingt
fontpuremente simplementl'impassesurlaréalitéafricaine,dix-septautres
lui consacrentenvironunpourcentdeleurvolume(soit,généralement,un
oudeuxtextes)etquatorzeseulementlui consacrentuneproportionplus
importante.Parmicesderniers,deuxmanuelsedistinguentparticulière-
ment:l'édition1960desModèlesfrançaisdujésuiteLizin, destinéeaux
«coursinférieurs»,quiconsacreà l'Mriqueuncahierde64pagesintitulé
«Pagesafricaines»9,etl'anthologieTextesfrançaisd'hieretd'aujourd'hui,de
DelanoyetRemy,datantde1962,quiconsacreunimportantchapitreaux
«paysetauxpeuplesd'ailleurs»,dontunetrentainedepagesestréservéeà
l'Afrique.
9 Cetteédition1960estunesimpleréimpressionde l'éditionde 1958qui était
vraisemblablementla première.
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Cespremièresconstatationsméritentdéjàuncommentaire.n fautsouli-
gnerd'abordquel'absencedesthèmesafricainsdansungrandnombrede
manuelsnefaitquerefléterlesilencedelamajoritédesécrivainsfrancopho-
nesà leurproposet,partant,leurplacemarginaledansle corpuslittéraire
traditionnel.Ceciconcernetoutparticulièrementlesanthologiesproprement
littéraires,quisontdestinéesaudegrésupérieurdel'enseignementsecondai-
re: celles-cinesesententnullementtenuesd'évoquerle mondedanssa
diversité;leurobjectifpremierestd'illustrerlarichessedelalittératureet.,si
ellesdonnentàvoirdesréalitésafricaines,c'estparhasard,parcequetelgrand
auteury aconsacréunedesesœuvres(exemplestypes: FlaubertetSalam-
mM, Saint-ExupéryetTerredes/wmmes).Le monde,danscesmanuels,
n'existequedanslemiroirdestexteslittéraires.Celadit,onpeuts'étonner
que,publiantleursouvragesdansunpaysoùlaréalitécolonialeaoccupéune
placeimportante,la plupartdesauteursdemanuelsn'aientpassongéà
exploiterdavantageunthèmedontl'échoauraitétécertainauprèsdebeaucoup
d'élèves.
Ceuxquivoudraientvoirdanscerelatifsilenceàl'égarddel'Afriquele
signed'unmalaiserésultantdeladécolonisationdoiventsedétromper,carles
quelquescoupsdesondequej'ai effecblésdanslesmanuelsd'avant1960me
pennettentd'affumerquelaplaceaccordéeàl'Afriqueestencorepluspetite.
n estenoutreintéressantdenoterquelesdeuxmanuelsquiréserventàl'Afri-
queuntraitementdefaveursontparosrespectivementen1960et1962,soit
enpleinmilieudelacrisequidevaitaboutirauxindépendances.Celasemble
attesterqu'il y a euà cetteépoqueuneprisedeconsciencechezcertains
auteursdemanuels,mêmesi leurattibldestrestéemarginale.
Si l'oncherchemaintenantàdéceleruneévolutionentre1960etaujour-
d'hui,onremarquequelaproportiondespagesafricainesestplusimportante
aucoursdesannées1960quependantlesannéesquiontsuivi.Celas'expli-
quesansdouteparl'évolutionqu'aconnuelecoursdefrançais.Avant1970,
l'objectifdel'étudedestextesestdouble:il s'agità la fois d'initierles
jeunesaux«beautés»dela littérature tdeseservirdestextespourleurincul-
quercertainesvaleurshumaines.C'est ainsiqueles anthologiesthématiques
destinéesau degréinférieurde ce qu'on appellealors les «humanités»se
présententcommedevéritablesmanuelsdesavoir-vivreetportentdestitres
éloquentscommeModèlesfrançaîs,A l'école desbonsauteurs,Connaîtrela
vie,Apprendreà vivre,ou, toutsimplement,Vie. Rien d'étonnant,dansun
telcontexte,àcequela plupartdesmanuelsconsacrentquelquestextes,voire
un chapitreentierauthèmedesvoyagesetdesmondesétrangers.
. Leschosesévoluentsensiblementaprèslaréfonnedel'enseignementqui
seproduiten1970:désonnais,l'approchedestextesefaitplustechniquet
privilégiesurtoutlesfonnesetlesstructuresdela textualité.Du coup,les
manuelsdu secondaireinférieurompentavecle modèledel'anthologie
thématiquepourdevenirdesouvragesde«textesetexercices»organisésselon
descritèresméthodologiques.Lestexteserventàillustrerlionpluslesdivers
aspectsdumonde,maisdesphénomèneslangagiersou littéraires,etcette
prioritéaccordéeàdesobjectifstechniquesxpliqueprobablementl'asseznet
reculqueconnaitalorslaplaceaccordéeàl'Afrique.Cereculestcompensé
dansunecertainemesureparlaparotionen1972del'anthologiedepoésie
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négro-africained MarcRombaut1°,en1976parcelledelapremièreantho-
logiedelittératuresfrancophoneshorsdeFranceIl, quiestaudépartune
initiativebelge,etparlarééditiondel'Anthologienégro-africainedeLilyan
Kesteloot(éditéepourlapremièrefoisen1967)12,maisaucunedecestrois
anthologiesn'estàproprementparlerdestinéeàl'enseignementsecondaire.
Maisleschosesbougentànouveaudepuisquelquetemps,etl'onvoitse
manifester,dansl'enseignementdufrançaiscommeailleurs,unbesoinde
renoueraveclafonctionréférentielledelalittérature:c'estainsiquel'année
1990avu~araitredeuxouvrages- unemicro-anthologieconsacréeaugenreduconte1 etl'anthologiedeMauriceHambursinTextesenarchipel- qui
accordentuneplaceappréciableauxtextesetauxauteursafricains.
Quels auteurs et quels textes?
Penchons-nousàprésentsurlesauteursetlestextesretenus.Au total,
l'imaginaireafricaindesmanuelsestillustréparpasmoinsdetrenteauteurs
différents.Parmieux,lesFrançaisetaillentla partdulion,lesnomsles
plussouventreprisétant,dansl'ordred'importance,ceuxdeSaint-Exupéry
(extraitsdeTerredeshomnresetdeLettreà unotagereprispar7 antholo-
gies),Flaubert(SalammM,6anthologies),Montesquieu«<Del'esclavagedes
nègres»,4),LecontedeLisle«<Leséléphants»,«Lejaguar»,3),Gide(Les
nourrituresterrestres,3),JérômeetJeanTharaud(Dingsleyl'illustreécri-
vain,Marrakechoulesseigneursdel'Atlas,La randonnéedeSambaDiouf,
3),Camus(L'étranger,Noces,L'été,3),etAudréMaurois(Lyautey,Les
silencesducolonelBramble,3).On trouveégalementdeuxfoisdestextes
«africains»deThéophileGautier,PierreLoti, AudréDemaison,Haroun
TazieffetJosephKessel.Du côtédesBelges,seuleMarieGeversvoitses
textesrelatifsà l'Afriquereprispardeuxmanuels;lesautresnomsqui
apparaissentsontceuxdeMaxenceVandermeersch,Rosny,PiexreRyckmans,
HenriCornélus,RogerSaussus,Olivier deBouveignes(aliasLéonGuébels),
GeorgesSion,MarcelTinet,AudréVillers etFranceBastia.
Enfm, septanthologieseulementsurlescinquanœ-et-uneprésententdes
textesd'auteursafricains.On retrouveici, sanssurprise,le triodespèresde la
négritude,Senghor,Césaireet Damas,mais aussiBirago Diop, Ahmadou
Kourouma,CamaraLaye, RenéMaran,BernardDadié,Driss Chraïbi,Mou-
10ROMDAUT(Marc), lA. nouvellepoésienégro-africainede languefrançaise,
Bruxelles,CEDAF,1972,CahiersduCEDAFn05,série4.
Il [COLLECTIF],Littératuresde languefrançaisehorsde France.Anthologie
didactique,Sèvres-Gembloux,Fédérationi ternationaled sProfesseursdefran-
çais- Duculot,1976.
12KESTELOOT(Lilyan),Anthologienégro-africaine.Panoramacritiquedesprosa-
teurs,po~tesetdramaturgesnoirsduxxe si~cle,Alleur,Marabout,1987(le
éd.: 1967).
13DECRUYENAERE(J.-P.)etDEZUTTER(O.),Le conte.Textespour la classede
français.Vadtmtcumduprofesseurdefrançais,Bruxelles,DidierHatier,1990,
2 voL, coll. Séquences.
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loudFeraoun,HamsiBoubeker,AlbertMemmi,ouencoredesnomsmoins
connuscommeceuxdeEzaBoto14oudeYoussefChebbi.
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Chosefrappante,si l'on metà partles «Pagesafricaines»deLizin
(1960),il fautattendre1968pourvoirapparaîtrepourla premièrefoisun
auteurafricain(Senghor)dansuneanthologiescolaire.On peutdéplorer
l'ethnocentrismequetrahitcetteattitude,maisil fautreconnaitrequ'il
incombemoinsauxmanuelsqu'àl'institutionlittérairedontl'écolenefait
jamaisquerefléter,souventavecuncertainretard15,leshiérarchies.
Diversité des imageset des jugements
Il resteàanalyserleplusintéressant,àsavoirlesimagesdel'Afriquequi
sontdiffuséesà traverslestextesretenuset lesjugementsqui leursont
associés. .
Il estd'abordutiledesignalerqu'àpeuprèsuntexte«africain»surdeux
retenusparlesmanuelsconcernel'AfriqueduNordetle Maghreb,etque
parmilestextesquiévoquentl'Afriquenoire,unquartàpeineconcerneles
anciennescoloniesbelges.Lizin estle seulauteuràprivilégierlestextes
relatifsauCongoetauRuanda-Urundi.
Parailleurs,sionlaissedecôtélesévocationshistoriquesdelaCarthage
deSalammbôoudel'EgyptedesPharaons,quatrecatégoriesd'imagespeu-
ventêtredistinguées.
Lesplusnombreusesconcernentlesélémentsdudécorafricain,dontles
anthologiess'accordentàmettrenexerguelabeautéetl'immensité.Parmi
lespaysagesévoqués,c'estle désertsaharienquioccupele devantdela
scène:onzemanuelslui consacrentaumoinsuntexte.Presquesurlemême
piedfigurentlesanimauxafricains:ceux-ciapparaissentprioritairementdans
desfablesetdescontes,maisaussidansdespoèmesparnassiensoudesrécits
degenrequiseprésententsouventcommedespetitscoursdezoologie.En
revanche,ontrouvepeud'évocationsdela savaneoudelajungle,etles
autresélémentsdudécorafricain(lalumière,lanuitéqnatoriale,la pluie,le
taIn-taIn,lesmarchés...)n'apparaissent,euxaussi,quedemanièrespora-
dique.
En deuxièmepositionviennentlesimagesrelativesàl'actiondesEuro-
péensenterreafricaine.Quoiquextrêmementdiverse,cetteactionestpresque
toujoursperçuecommeépanouissante: l'Afriqueapparaîtunpeucommela
terredetouslespossibles.Lesactionslesplusprésentesrelèventdel'aven-
turesportiveoudel'exploitmilitaire:lesmanuelseplaisentparexempleà
évoquerSaint-Exupéryperdudansledésert,Lyauteyauxprisesaveclarévolte
deshabitantsdeFezouleschassesducolonelBramble.Cinqmanuelsàpeine
évoquentl'activitécoloniale tmissionnaire,dontils soulignentsurtoutles
aspectspacificateurs(Maurois)etcivilisateurs(Curtis),maisaussiladimen-
sionécologique(fazieft).Choseétonnante,uneseuleanthologie(Meeus
1960)metenexerguel'actionévangélisatricedescolons,autraversd'untexte
d'AlbertSchweitzeréloquemmenti itulé«Vousêtestousfrères».Quelques
manuelsenfinmettentl'accentsurlesbienfaitsquel'Afriqueapporteaux
Européens.Les textesdeSaint-ExupéryetdeMarieGeversnotamment
15Le retarddesmanuelsparrapportà l'actualitélittérairestcependantdemoins
en moins affirmé; en témoignel'anthologieTextesen archipelde M.
Hambursin(1990),quicomportedenombreuxtextesparusaucoursdes.années
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présententlecontinentnoircommeunlieuderessourcementi érieur,oùse
découvrentavecravissementlesjoiesd'uneviesimple tftatemelle.
Un troisièmetyped'images,quin'émergequedanshuitanthologiesdu
corpus,estceluiqui toucheauxAfricainsetà leurscomportements,leurs
coutumes,leurlangage.Troisquartsdestextesprésententuneimagetrès
positivedesAfricains; lestraitsquisontmisenvaleursontleurbeauté,leur
vigueur,leurhabileté,maisaussileursubtilité,leurperspicacité,leursages-
se,leurcourage,labeautédeleurschants,deleursdansesetdeleursfêtes,et,
d'unemanièregénérale,larichessedeleurculture,deleurlangue,deleurs
coutumes.Si certainesde cesvalorisationsontsuperficielles,d'autres,
commecellesquel'on trouvedansdestextesdeGeversetdeRyckmans,
manifestentunsouciréeldecomprendrel'autredanssadifférence.À l'opposé
decela.quelquesanthologiesdonnentdel'Africain,etenparticulierduNoir,
uneimageridiculeourepoussantequ'il fautbienmettresurle comptedu
racisme.Ceracismestfeutrédanslestextesquisecoutententd'évoquerla
docilitéduNoir,samaJhonnêteté,sondésirdeparaitre,oudanslestextesqui
recourentàdesmétaphoresanimalespourévoquersaprestance;il estpatent
danslestextesquimettentenexerguela sauvageriedecertains«nègres»,
voireleurstupiditéouleurparesseconstitutive(1).n fautcependantpréciser
quecetteperspectiveracisten'estlefaitquededeuxmanuelsdudébutdes
années60(DelanoyetRemy1962etGovaertetVanElslande1962).S'il est
peuquestiondesAfricainsdanslesanthologies,cequienestditmontreque,
dèsledébutdesannées60,lesstéréotypespéjoratifsétaientsupplantéspar
uneimagehumanistedupeupleafricain.
Enfm,moncorpuscomprendégalementunedizainedetextesderéflexion
quis'attachentà irerlebilandel'œuvrecolonialeouà conscientiserl
lecteuràproposdesproblèmespropresàl'Afrique.Seulesquatreanthologies
s'attardentexplicitementsurlebilandelacolonisation.deuxpourenexalter
lesbienfaits- laconstructiondesvilles,l'exploitationdesrichessenaturel-
les- deuxpourdénoncerle méfaitqueconstitueselonellesl'exportation
inconsidéréedelatechnologieetdesmœursoccidentales.Enfm,lesappelsà
la conscientisationconcernentd'unepartl'esclavage- quatreanthologies
reprennentle fameuxtextedeMontesquieudénonçantl'esclavagedes«nè-
gres»-, etd'autrepartlesproblèmesécologiquesethumainsquirésultent
deladésertification,delasurexploitationdusoletdumassacredesanimaux.
Le paradoxedu dialogueinterculturel
Onlevoit,si l'Afriqueoccupepeudeplacedansl'économieglobaledes
anthologies,lesimagesquisontdonnéesd'ellen'ensontpasmoinsassez
diverses,etlastéréotypiey estmoinsprégnantequ'onauraitpulecroire.Si
l'onmetàparttroisanthologiesdudébutdesannées60quiparticipentencore
nettementdudiscourscolonialistetpaternaliste,l samateursdechromosen
sontpourleursfrais.A côtédusilenceoudesmentionsinsigniflaIltesqui
dominentlargement,ontrouvedès1960plusieursouvragesquitémoignent
d'unegrandeattentionà la spécificitédesmœursafricaines.Le modèlede
cetteattitudest,répétons-le,offertparles«Pagesafricaines»deLizin,qui
réserventunpropol,Ûonàpeuprèségaleauxauteurseuropéensetauxauteurs
africains,etportentlamarqued'unréelrespectàl'égard elaréalitéafricaine.
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Mais il convientici dereleverunparadoxe,ouplusexactementune
tensionquiapparaitàplusieursreprisesdanslesmanuelsquis'attachentà
dépeindrelaréalitéafricaine,etquitémoigned'uneconceptionapparemment
contradictoired srelationsentrel'Afriqueetl'Occident
D'un côté,le choixdestextesmanifestesouventun soucivisiblede
refléterlaréalitéconcrètedu«terroir»africain16etmêmed'exprimerladiffi-
cultéqu'al'Européendecomprendreenprofondeurlesréalitésafricaines.Si
l'onencroitparexemplel sextraitsdessouvenirsafricainsdeMarieGevers
quel'onttouvechezLizin (1960)etchezGoosse-Grevisse(1971),l'irréduc-
tibilitédesspécificitésculturellesetlinguistiquesferaitdel'incompréhension
lemodederelationordinairentrelesOccidentauxetlesMricains.
D'autrepart,lespropositionsd'exploitationsdestextesquefontles
auteursdesmanuelstémoignentsouventdubesoinéminemment«ethnocen-
ttique»derattacherlesréalitésetlesattitudesafricainesàdescodesfamiliers
auxOccidentaux.Ainsi,Lizin suggèreàseslecteursdecomparerlesfables
africainesqu'ilciteaveccellesdeLaFontaine,lesportraitshumoristiquesde
telscontesaveclesportraitsdeLaBruyère,etc.
Certainseronttentésdedénoncerlecaractèreéducteurdecetteattitudet
dedéplorerqu'ellecontredisel'ouvertureàladifférencequis'exprimedansles
choixdetextes;il fautcependantredireici quenullecompréhensiond'un
phénomèneétrangern'estpossiblesanslerecoursàdesstéréotypesinscrits
danslamémoireculturelle,etquelebesoinderattacherl'inconnuàdudéjà
connun'estpasincompatibleavecunrespectréeldeladifférence.Onsaiten
outrequel'établissementd'homologiesstructurellestthématiquesntredes
textesafricainseteuropéenssetrouve,dansunecertainemesure,légitimépar
leshypothèsesjungiennesetparlesrecherchesquemènentaujourd'huidivers
ethnologueset linguistesautourdu conceptd'«universaux»culturels.il
sembledeplusenplusaujourd'huiquel'avenirdudialoguedesculturese
trouveautantducôtédelamiseencommundecertainscodestransculturels
queducôtédelapréservationdesdifférencespropresàchaqueculture.
Au termedecetteanalyse,il conviendraitdesedemandersi lestendances
quiontétéici constatéessontpropresauxanthologiesdelaBelgiquefranco-
phone.Seuleuneétude,encoreà venir17,de l'imaginaireafricaindes
anthologiesd'autresdomaineslinguistiquestculturelspermettraderépondre
à cettequestion.Certes,il y a grosà parierquela discrétionà l'égardde
l'Afriquesoitunphénomènecommunàlaplupartdesanthologiesoccidenta-
les,maisl'étudequej'ai esquisséeiciapermisdeconstaterquecettediscré-
tionn'étaitpasabsolue.Et si lesreprésentationsfourniesparlesmanuelsne
nousontpasapprisgrandchosesurl'Afrique,ellesnousont,dumoins,aidés
16Cf. les conteset les fablesreprisparLizin (1960)etparDe Cruyenaeret
Dezutter(1990).
17Citonsà ceproposdeuxétudesdéjàréaliséesurla placefaiteauxlittératures
«francophones.dansles anthologiesfrançaises:VIALA (M.-P.)et SCHMITI
(A.),«Lestextesditsd'"expressionfrançaise"danslesmanuelsdusecondaire
en France.Perplexité.,dansB.R.E.F., 23, septembre1980,pp.13-22;et
GOLDENSTEIN(J.-P.), «Français"secondaire"et textesfrancophones.,dans
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àmieuxpercevoirlesfluctuationsqui,pendantcestrentedernièresannées,
ontaffectéle coursdefrançaiset,au-delàdelui, leregarddel'écolesurla
littératureetlemonde.
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